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ライブラリアン、ブレンディド・ライブラリアンとも呼ばれたりする。    
1
 既存の図書館書庫の収納率が常時 90％台に達し、保存スペースを確保するために、太田耕造記念館
地下書庫１階から ASIA PLAZA 地下書庫（AP 書庫）へ図書の移設を行った。 
 
Ⅰ 期間：9 月 5 日（月）～30 日（金）資料移設と B1 内の書庫移動 




AP 判例・AP 法令・APOECD・AP 社史和書・AP 社史洋書・AP 大判・AP 書誌和書・AP 書誌
洋書の各所在に合計約 16,000 冊を移設した。 
②雑誌 
AP 判例・AP 法令・APOECD・AP 書誌和・AP 書誌洋の各所在に合計約 4,600 冊を移設した。 
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No. 年度 資料名 推薦学部 概要
1 2005
「オックスフォード英国人名辞典」　全60巻








Strategic and International Relations in the Cold War





























TAXATION & ECONOMIC REFORM IN AMERICA






































































・武蔵野市立第二中学校 2年生 4名 
  （平成 28.5.18） 
・東京都立武蔵高校附属中学校 2年生 4名 
  （平成 28.11.16） 




















(5)  情報システム課長 
(6)  展示室担当者 




それに伴い、同規程第 4 条運営委員の選任に際し、同条第 2 項「学長が委嘱する専任教
職員」の条件で下記の委員を平成 28 年 4 月 1 日付で委嘱した。 
委員長 長田 秀一 図書館長 法学部教授  
委 員 （職務上の運営委員）市川 隆幸 学術情報部長 
坪内みゆき 学術情報課長 
              中村 正和 情報システム課長 
              加藤 幸雄 学術情報課（学園史展示室担当） 
    （学長が指名する職員）任期：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日 
              大島 正克 副学長 経営学部教授 
              夏目 重美 経営学部教授（本学卒業生） 
              宇佐見義尚 経済学部准教授（本学卒業生） 
今津 敏晃 法学部准教授（日本史Ⅰ・Ⅱ） 
              青山 治世 国際関係学部准教授（歴史学Ⅱ・東洋史Ⅰ・
Ⅱ） 
              八田 浩康 秘書課長（元学園史展示室担当） 
布施 秀樹 広報課長（学園史の調査研究） 
              北川 卓也 大学院事務課＊（教学関連） 





平成２８年４月 ～ 平成２８年１０月 
 
＜会 議＞ 
■学園史展示室運営委員会 ※議事録は NEO に掲載 
第１回 ４月２１日 
第２回 ５月１２日 






























































内訳 学生１３７ 教職員１０１ 父母１９ 卒業生１３６ 学校見学２１ 教育関係７ 





   
▲展示室概観       ▲シンボル展示（門標）      ▲常設展示１ 
   
▲常設展示２         ▲常設展示３          ▲映像展示 
   
▲検索コーナー        ▲検索用キューブ        ▲テーマ展示 1 
      
▲テーマ展示２      ▲学長・理事長揮毫        ▲学生の活躍コーナー 
     
▲貢献者展示１          ▲太田耕造先生居室再現 
9
    































































































・物理学雑誌「Physical review letters」「Physical 

















 ・「建築ジャーナル」月刊     （図書館） 
・「インプレス Smartgridニューズレター」 
月刊（都市創造/伊藤） 
   ・「CG world & digital video」 
月刊（都市創造学部） 
   ・「日本地域政策研究」 
年 2 回刊（都市創造/林） 
   ・「研究技術計画」季刊   （都市創造/林） 
   ・「日本知財学会誌」 
年 3 回刊（都市創造/林） 
   ・「産業学会研究年報」年刊（都市創造/林） 
   ・「カンパサール」季刊    （図書館） 
   ・「ELT journal」季刊    （CELE）OJ 
   ・「TESOL journal」季刊 （CELE）OJ 
   ・「TESOL quarterly」季刊（CELE） 
      ・「Mind, brain and education : the official 
journal of the International Mind, 
Brain, and Education Society」季刊 
                  （CELE） 
   ・「Nomura journal of Asian capital  
Markets」年 2回刊        （図書館） 
   購読中止雑誌 
   ・「日経消費インサイト」（2016.3）終刊 
   ・「会計と監査」（2016.3）終刊 
   ・「金融」（2016.3）終刊 
   ・「みんけん：民事研修」（2016.3）終刊 
   ・「Human」（2016. Jan.）終刊 
   ・「予防時報」（2016.3）終刊 
   ・「文学」（2016.12）終刊 
   ・「Hoop」（2016.9）終刊 
   











































念館地下書庫から ASIA PLAZA 地下書庫（AP
書庫）へ図書の移設を行った。 
 期間：2016年 9月 5日（月）～30日（金） 
     資料移設と B1内の書庫移動 
    2016年 10月 11日（火） 



















和書      1,033件 






 第 1回図書館運営委員会 








     「平成28年度図書資料費配分内訳表」 












                    以上 
第 2回図書館運営委員会 





























                   以上 
第 4回図書館運営委員会 


































  坪内課長から、次回図書館運営委員会は 10 月
27日（木）を予定しているとの案内があった。 
以上 
 第 6回図書館運営委員会 











                   以上 
第 7回図書館運営委員会 











   12月22日（木）12時15分から 図書館４
階会議室で開催する。 
                   以上 
第 8回図書館運営委員会 















     「平成29年度蔵書構築方針（館長案）」 
     「山口年一図書の受入れについて」 








                  以上 
第 10回図書館運営委員会 










１．平成29年度図書予算削減について    
２．平成29年度図書館カレンダーの変更について 





















                                           
≪学術情報課≫ 














































































平成 28年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長 長田 秀一 法学部教授 
経営学部   容  應萸 教授 
経済学部 水野 明日香 准教授 
法学部 佐藤 知乃 准教授 
国際関係学部 前川 輝光 教授 
都市創造学部 石田 幸生 講師 
短期大学部 鈴木  忍 教授 
平成 28年度 学園史展示室運営委員会 運営委員一覧 
運営委員長 長田 秀一 法学部教授（図書館長） 
学長が委嘱する 
専任職員 
大島 正克 教授 ／ 夏目 重美 教授 ／ 宇佐見 義尚 准教授 
今津 敏晃 准教授 ／ 青山 治世 准教授 ／ 八田 浩康 秘書課長 
／ 布施 秀樹 広報課長 ／ 北川 卓也 大学院事務課員 
学術情報部長 市川 隆幸 
学術情報課長 坪内 みゆき 
システム課長 中村 正和 
展示室担当者 加藤 幸雄 
18
18
＊学園史展示室運営委員会は平成 28 年 4 月 1 日に発足 
平成 28年度 学術情報課人事異動 
月 日 内容 氏 名 異動後 異動前 
4月１日 所属異動 大椛 英之 学術情報課 生涯学習課 
4月 1日 所属異動 高木  文 学術情報課 大学院事務課 
10月 1日 所属異動 藤懸 徳仁 教学課 学術情報課 
10月１日 所属異動 齋藤  愛 学術情報課 広報課 






















































4 19 大学改革セミナー 内田洋行（本社） 市川
5 13 Japan IT week セミナー 東京ビッグサイト 市川
19 教育ITソリューションExpo 東京ビッグサイト 市川
20 Proquest Day 2016 全国町村会館（千代田区） 市川・大椛
6 1 経常費補助金説明会（入門編） 文京大学 高木
2 経常費補助金説明会（経験者編） 文京大学 坪内
2 NEW　EDUCATION　EXPO　2016 東京ファッションタウンビルTFTホール 市川
3 CS研究会 富士通 市川
10 私立大学図書館協会東地区総会 東京理科大学 市川・坪内・山口
17 選書ツアー（図書館総合演習） ジュンク堂吉祥寺店 山口・熊谷・高木
17 日本図書館協会短大高専部会 日本図書館協会 藤懸
23 東京西地区大学図書館協議会加盟館会議・意見交換会 和光大学 坪内・藤懸
23･24 NII JAIRO Cloud講習会及び機関リポジトリ新任担当者研修 国立情報学研究所 江野
28 産業連携人材育成フォーラム 五反田 市川
30 実践行動学セミナー 日比谷 市川
7 8 manabaセミナー シェラトン都ホテル東京 市川
7 14 JRRC主催著作権セミナー 有楽町朝日ホール 高木
22 アカデミックセミナー2016（丸善雄松堂） 品川 市川
25 専門図書館協会イブニングセミナー 日本図書館協会 熊谷
27 オープンアクセスリポジトリ推進協会総会 国立情報学研究所 坪内・江野
29 データベース活用法（プロネクサス） プロネクサスセミナールーム 市川・長谷川
29 Limedioセミナー ウェスティンホテル（恵比寿） 坪内・藤懸・高木
7/25－9/15 司書講習 学内 山口
8 ２５・２６ 第76回私立大学図書館協会総会・研究大会 上智大学 市川・坪内・高木
9 1 日本図書館協会短大高専部会 日本図書館協会 藤懸
７・８ JUSTICE2016年度版元提案説明会 国立情報学研究所 高木
13･14 著作権実務講習会 東京大学 高木
10 5 EEBOデータベースセミナー 一橋大学一橋講堂 市川
16 第10２回全国図書館大会 青山学院大学 齋藤・高木
11 2 大学経営トップセミナー（丸善雄松堂） 日本橋 市川
11 8･9･10 図書館総合展 パシフィコ横浜 市川・坪内・高木・齋藤
18 大学実践ソリューションセミナー 内田洋行（本社） 市川
22・23 専門図書館協議会セミナー全国研究集会 東京商工会議所 熊谷
12 6 CS研分科会 共立女子大学 齋藤・高木
7 国立国会図書館保存フォーラム 国立国会図書館 齋藤
14 次世代都市開発EXPO 東京ビッグサイト 市川
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3 1 JUSTICE総会 国立情報学研究所 坪内・高木
2 専門図書館協議会資料保存セミナー 日本図書館協会 齋藤
15 視覚障がい学生の支援に関する研修会 東洋大学 熊谷・齋藤
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群 科目 単位 担当講師
生涯学習概論 2 服部　英二　亜細亜大学非常勤講師
図書館概論 2 安形　 　輝　亜細亜大学准教授
図書館制度・経営論 2 大谷　康晴  日本女子大学准教授
図書館情報技術論 2 小野　永貴  千葉大学アカデミック・リンク・センター特任助教
図書館サービス概論 2 松林麻実子  筑波大学講師
情報サービス論 2 國本　千裕   駿河台大学講師
児童サービス論 2 永田　桂子  亜細亜大学非常勤講師
安形　 　輝　亜細亜大学准教授
中島　玲子  亜細亜大学非常勤講師




図書館情報資源概論 2 大場　博幸  文教大学准教授


































  学術情報課 齋藤 愛 
I. 交流会について 
日時： 2017年 3月 15日(木)13時～16時 
主催： 筑波技術大学 障害者高等教育研究支援
センター障害者支援研究部 




































































































































           概    況                      
                                     学術情報部 
１．平成28年度図書受入冊数 
 
  総 数   ８，０１９冊（和６，９０２冊  洋１，１１７冊） 
 
     図 書      ６，８４２冊（和 ５，９１８冊  洋  ９２４冊） 
     視聴覚資料      １９０冊（和   １９０冊  洋    ０冊） 
     製本雑誌       ９８７冊（和   ７９４冊  洋  １９３冊） 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数        ８８４冊（和 ８３５冊  洋  ４９冊） 
       図書         ８４０冊（和 ７９１冊  洋  ４９冊） 
       視聴覚資料       ２１冊（和  ２１冊  洋   ０冊） 
       製本雑誌        ２３冊（和  ２３冊  洋   ０冊） 
     評価額     ２，８２６，１５３円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 




  総 数      １，６４１冊（和 １，０３５冊  洋  ６０６冊） 
  金 額     ４，３３５，６５３円 
                        
３．蔵書冊数（平成29年3月31日現在） 
 
  総 数     ６７５，９７４冊（和 ４３５，１７７冊 洋 ２４０，７９７冊） 
 
図 書        ５４３，２５７冊（和 ３７４，５３６冊 洋 １６８，７２１冊） 
視聴覚資料（LL移行分含）１４，１２４冊 (和  １１，２７１冊 洋     ２，８５３冊) 
製本雑誌       １１８，５９３冊 (和   ４９，３７０冊 洋  ６９，２２３冊） 
        
４．雑誌タイトル数（平成29年3月31日現在） 
                                                                              
  総 数 ４,９５７誌（継続１,９９４誌，中止２,９６３誌） 
    和  文 ２,９８２誌（継続１,７３７誌 ，中止１,２４５誌）      
内、紀要  １,０４７誌（継続７５６誌 ，中止２９１誌）      






和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 320 15 44 12 364 27 391 25,196 9,420 34,616 5.6%
哲学・宗教 195 24 6 5 201 29 230 19,719 8,306 28,025 4.5%
歴史・地理 437 61 14 3 451 64 515 39,418 16,290 55,708 9.0%
社会科学 3,409 647 573 170 3,982 817 4,799 208,766 149,527 358,293 57.7%
総記
132 26 17 2 149 28 177
9,840 5,651 15,491 2.5%
政治
409 167 42 1 451 168 619
22,430 14,249 36,679 5.9%
法律
627 80 136 131 763 211 974
42,557 48,529 91,086 14.7%
経済
1,291 238 181 30 1,472 268 1,740
80,057 54,381 134,438 21.7%
財政
115 10 41 0 156 10 166
7,340 3,525 10,865 1.8%
統計学
2 1 27 0 29 1 30
3,194 3,291 6,485 1.0%
社会学
439 95 98 6 537 101 638
24,014 14,231 38,245 6.2%
教育
265 19 20 0 285 19 304
12,104 2,039 14,143 2.3%
民俗学
96 7 5 0 101 7 108
5,115 2,841 7,956 1.3%
国防
33 4 6 0 39 4 43
2,115 790 2,905 0.5%
自然科学 141 11 12 0 153 11 164 11,975 4,645 16,620 2.7%
技術 302 54 34 1 336 55 391 15,378 3,564 18,942 3.1%
産業 386 40 104 0 490 40 530 26,886 11,449 38,335 6.2%
芸術 192 16 1 0 193 16 209 9,611 1,043 10,654 1.7%
語学 141 6 3 0 144 6 150 14,243 11,490 25,733 4.1%
文学 176 8 3 2 179 10 189 26,285 7,519 33,804 5.4%
合計 5,699 882 794 193 6,493 1,075 7,568 397,477 223,253 620,730 100.0%
視聴覚資料等
190 0 190 0 190 11,271 2,853 14,124
未分類図書
219 42 0 0 219 42 261 12,695 11,621 24,316
アジア研究所図書 13,734 3,070 16,804





















675,974 440,448 2,982 1,975 14,124 190 10,620冊 8,863冊 9,648冊 8,019冊






















４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 月平均
24,158 27,958 35,927 42,151 9,885 12,698 28,814 28,207 27,030 29,800 3,040 2,590 272,258 22,688
25 22 27 31 22 19 28 26 21 22 17 16 276 23
966 1,271 1,331 1,360 449 668 1,029 1,085 1,287 1,355 179 162 986 986
  ◇図書貸出冊数


































１２月４月 ５月 ６月 ７月
　　　　　　月
区分
８月 ９月 １０月 １１月











2,744 2,358 1,416 1,468 1,681 1,933
15 10 12 12 12
79 76 69 74 67
286 154 128 109 71 150
19 15 14 9 6 13
18 10 8 9 5 10
527 230 133 146 91 225
29 23 17 16 18 21
5 5 4 4 4 4
10,667 10,054 8,448 8,338 8,127 9,127
2,129 2,160 2,143 2,177 2,260 2,174
3 3 2 2 3 2
3,723 3,521 2,446 2,676 3,123 3,098
1,239 1,269 1,276 1,265 1,245 1,259
6 5 5 5 4 5
9,523 8,437 8,279 7,770 6,664 8,159
1,655 1,644 1,673 1,721 1,697 1,678
11 8 8 7 7 8
13,653 10,044 10,405 8,999 9,195 10,459
1,222 1,280 1,327 1,351 1,370 1,310
2 2









42,346 35,513 32,278 30,081 29,647 33,973
27
  
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
平日 216 212 216 214 219
土曜 34 34 34 34 35
日曜・祝日 13 18 20 25 22
合計 263 264 270 273 276
学生 367,601 341,263 314,670 261,480 255,153
教職員 9,159 8,835 9,434 8,427 8,806
学外者 11,090 9,935 9,751 7,908 8,299
合計 387,850 360,033 333,855 277,815 272,258
学生 42,346 35,350 31,296 30,388 29,947
教職員 3,185 3,174 2,975 3,307 3,289
学外者 1,555 1,142 2,218 548 472
合計 47,086 39,666 36,489 34,243 33,708
回数 9 9 8 7 8
対象者 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
回数 14 20 23 14 7
参加者 238 337 350 228 91
学部学科指導 回数 48 46 45 41 54
回数 3 7 2 5 2
参加者 14 30 65 54 32
回数 74 82 78 67 71
参加者 -
学生 396 248 211 187 551
教職員 88 4 30 24 40
小計 484 252 241 211 591
学生 66 37 45 91 84
教職員 14 3 3 13 5
小計 80 40 48 104 89
学生 462 285 256 278 635
教職員 102 7 33 37 45
小計 564 292 289 315 680
依頼 143 87 122 80 68
受付 225 234 213 115 89
依頼 23 5 31 33 15
受付 17 16 29 23 17
依頼 7 18 16 10 8
受付 25 18 4 21 24
依頼 0 2 5 2 2
受付 11 7 1 5 3
依頼 50 75 56 36 47
受付 40 82 89 97 111
依頼 6 4 8 9 9
受付 3 2 4 6 12
依頼 10 18 8 19 9
受付 10 20 19 56 20
依頼 0 8 3 5 2
受付 15 8 3 11 2
国会図書館 （借） 2 4 0 0 0
卒業生 34 44 37 36 39
社会人（一般） 11 12 11 17 16
合計 45 56 48 53 55
経営学部 1 1 5 5 8
経済学部 10 8 1 11 10
法学部 15 19 1 2 9
国際関係学部 12 10 1 11 4
都市創造学部 5
大学院 34 19 10 13 2
短期大学部 0 0 0 0 0











































データベース名 学内 学外 同時 全文
ヨミダス文書館 ● × 1 ○
色々な情報　法律情報（判例・法令）
データベース名 学内 学外 同時 全文
juris オンライン版 ● △ 無 ○
継続
亜細亜大学契約のオンライン情報を検索する
データベース名 学内 学外 同時 全文
Publication Finder / Full Text Finder ● △ 無 ―
辞書・辞典　 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ● ● 無 ○
ジャパンナレッジLib ● ● 2 ○
新聞記事　 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
Factiva.com ● × 3 ○
聞蔵Ⅱビジュアル ● ● 無 ○
日経テレコン21 ● × 5 ○
図書・図書情報　 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
bookplus ● × 1 ―
eBook Collection ● △ 無 ○
Maruzen eBook Library ● ●/▲ 無 ○
Index to Legal Periodicals and Books ● △ 1 ○









データベース名 学内 学外 同時 全文
CiNii Articles ● ● 無 ●
magazineplus ● ● 無 ―
日経BP記事検索サービス ● ● 無 ○
東洋経済デジタルコンテンツ ・ライブラリー ● ● 無 ○
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 ● × 1 ―




Science Direct　※2016年度～ 従量課金制度（PPV）へ移行 ○ ▲ 無 ○
Scopus ○ ▲/○ 無 ○
雑誌記事・論文　国際関係 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
アジア経済研究所出版物アーカイブ ● × 無 ○
アジア動向データベース ● × 無 ○
CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス ● × 3 ○
雑誌『国際問題』電子版 ● × 1 ○
OECD iLibrary ● ● 無 ○
雑誌記事・論文　科学 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
J DreamⅢ ● ● 10 ―
雑誌記事・論文　経営
データベース名 学内 学外 同時 全文
emerald insight ● × 無 ○
雑誌記事・論文　法律 
データベース名 学内 学外 同時 全文
Westｌaw Next ● △ 無 ○
色々な情報　法律情報（判例・法令）
データベース名 学内 学外 同時 全文
D1-Law.com 第一法規　判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ● × 2 ○
TKCローライブラリー ● × 7 ○
HEIN ON LINE ● ● 無 ○






データベース名 学内 学外 同時 全文
18c HCPP (House of Commons Parliamentary Papers) ● ● 無 ○
19c & 20c HCPP (House of Commons Parliamentary Papers) ● ● 無 ○
Digital National Security Archive ● ● 無 ○
eiu.com (Country Reports) ● × 無 ○
IMD : World Competitiveness Online ● ● 無 ○
integrum ● × 1 ○
NATIONAL BUREAU of ECONOMIC RESEARCH ● ● 無 ○
色々な情報　企業情報 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
D-VISION　NET ● ● 2 ○
東洋経済デジタルコンテンツ ・ライブラリー ● ● 無 ○
日経テレコン21 ● × 5 ○
eol ● ● 3 ○
MERGENT Online ● ● 5 ○
色々な情報　財務・会計 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
中央経済DBライブラリー ● × 1 ○
D1-Law.com 第一法規　税務・会計法規（総合編） ● × 2 ○
色々な情報　経済 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
JCER 日本経済研究センター ● ×/▲ 無 ○






データベース名 学内 学外 同時 全文
官報情報検索サービス △ × 1 ○
集めた情報を保存・管理する
データベース名 学内 学外 同時 全文
RefWorks △ △ ― ―
休止
雑誌記事・論文　総合（一般） 　
データベース名 学内 学外 同時 全文 （休止理由）





Publication Finder / Full Text Finder - セッション数 1,790
辞書・辞典　
データベース名 全文
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ○ 本文等表示数 880
ジャパンナレッジLib ○ 本文等表示数 4,996
新聞記事　
データベース名 全文
Factiva.com ○ 本文等表示数 2,333
聞蔵Ⅱビジュアル ○ 本文等表示数 62,532
日経テレコン21 ○ 本文等表示数 46,627
ヨミダス文書館 ○ 検索数 1,337
図書・図書情報　
データベース名 全文
bookplus - 詳細表示数 2,788
eBook Collection ○ 本文等表示数 115
Maruzen eBook Library ○ 本文等表示数 122
Index to Legal Periodicals and Books ○ 検索数 658
雑誌記事・論文　総合（一般）
データベース名 全文
Cinii Articles ● 本文等表示数
4721
※オープンアクセス含む
magazineplus - 詳細表示数 26,384
日経BP記事検索サービス ○ 本文等表示数 19,809
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ○ 本文等表示数 17,274
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 - セッション数 138
ProQuest Central ○ 本文等表示数 642
EBSCOhost ○ 本文等表示数 1,123
Science Direct ○ 本文等表示数 764
Scopus ○ 抄録表示数 477
雑誌記事・論文　人文・社会科学
データベース名 全文

















CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス ○ 本文等表示数 975
OECD iLibrary ○ 本文等表示数 90
雑誌記事・論文　科学
データベース名 全文
J DreamⅢ - 検索数 1,401
雑誌記事・論文　経営
データベース名 全文
emerald insight ○ 本文等表示数 117
雑誌記事・論文　法律
データベース名 全文
Westｌaw Next ○ 検索数 1,193
色々な情報　法律情報（判例・法令）
データベース名 全文
D1-Law.com第一法規　判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ○ セッション数 391
TKCローライブラリー ○ セッション数 2,273
HEIN ON LINE ○ 本文等表示数 55
juris オンライン版 ○ ダウンロード文書数 1,924
色々な情報　各国情報・統計
データベース名 全文
eiu.com (Country Reports) ○ 表示記事数 47
integrum ○ 本文等表示数 183
NATIONAL BUREAU of ECONOMIC RESEARCH ○ 本文等表示数 28
色々な情報　企業情報
データベース名 全文
D-VISION　NET ○ 本文等表示数 958
eol ○ 本文等表示数 8,370
MERGENT Online ○ 検索数 522
色々な情報　財務・会計
データベース名 全文
中央経済DBライブラリー ○ セッション数 72
D1-Law.com第一法規　税務・会計法規（総合編） ○ セッション数 29
色々な情報　経済
データベース名 全文
JCER  日本経済研究センター ○ 本文表示数 57
NEEDS-Financial QUEST
○
 *データ ダウンロードデータ件数 53,505,420
集めた情報を保存・管理する
データベース名 全文






















                                 2016年 4月 8日  
  教職員各位 
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 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
  
①   「Science Direct」の PPV（ペイ・パー・ビュー） 
/トランザクション方式が開始しました。 
  前号でもご案内しましたが、本学契約中のデータベース 
「Science Direct」の PPV（ペイ・パー・ビュー）/トラン 
ザクションが 4月より開始いたします。 
  1閲覧（本文表示）毎の従量課金制で、収録の全タイトル 
がご利用いただけます。 
  ご利用前に図書館 5Fカウンターにて ID・PWを発行してい 
ただく必要がありますので、ご利用になられる方は一度、 
ご相談ください。 
  （*過去購読をしていたものは引き続きご利用いただけま 
す） 
           
   ②  一部のオンラインデータベースの学外アクセスが開始
となります（4/11から） 
  日経 BP、東洋経済オンライン、聞蔵Ⅱなどの一部オンライ 
ンデータベースの学外アクセスが 4月 11日より開始され 
ます。 
  PCのみならず、一部データベースに関してはスマートフォ 
ンでもご利用いただけます。 
  ご利用方法は、 
  ・ 亜大ポータルから「オンラインデータベース（学外ア
クセス専用）」をクリック 




  * 回線の具合などによって速度・アクセスに影響がある可 
能性がありますのでご了承ください。 




 ③ 学術リポジトリのサイト変更について（4/11から） 





  ④  「官報情報検索サービス」授業用アカウントの発行が
可能となります。 
   官報をオンラインで検索できるデータベース「官報情報検 
索サービス」につきまして、授業用のアカウントが発行
可能となります。 
  発行は図書館 5Fカウンターで受け付けておりますので、 
授業でお使いになられる方は一度お問い合わせください。  
  
    ⑤ IC学生証の対応について 
  4月 1日より、図書館の入退館と貸出返却機が、IC学生証 
対応のものに変わりますが、教職員の IDカードは従来通 
りそのままお使いいただけます。  
                 
  ◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
    
  ○ 4月 9日（土）～6月（通常開館） 
         月 ～ 金   ： 9：00～21：00 
      土    ： 9：00～19：00      
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます）  
 休 館 日  ：各日曜日・祝日、4月 30日（土)～5月 5
日（木） 
================================================== 
        特別開館 ： 6月 19日（日）   9：00～17：00 
                          （4Ｆ/地下書庫は閉館 30分前まで。） 
================================================== 
  開館カレンダーはこちらから
→  http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/   
  
               
   ◆◇ 3. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください。 
 
  【新規受入雑誌】 
1.  ザ・プロフェッショナルウェディング/ウェディン
グ・ジョブ 
                     【3年保存】  
   2.   建築ジャーナル/企業組合建築ジャーナル 
                     【保存年未定】 
  【受入中止雑誌】 
     1.  日経消費インサイト/日本経済新聞社産業地域研究所
[編] (ISSN:18835120) 
                  no.36（2016.3）を持ち、終刊となりました。 
     2.  会計と監査/全国会計職員協会 
                  67巻 3号（2016.3）を持ち、終刊となりました。 
   3.  金融/全国銀行協会連合会[編]（ISSN:02879964) 
      828号（2016.3）を持ち、終刊となりました。   
   4.  みんけん：民事研修/法務総合研究所[編] 
       707号（2016.3）を持ち、終刊となりました。  
   5.  Human：ヒューマン：知の森へのいざない/人間文化
研究機構監修 
                     Vol.08(2016 Jan.)を持ち、終刊となりました。 
  6.  追手門経済論集/追手門学院大学経済学会
（ISSN:02883783) 
       50巻 2号（2016.3）を持ち、寄贈中止となりま 
した。 
       以降は、「追手門学院大学機関リポジトリ」で見 
ることができます。 
  7.  大阪学院大学経済論集/大阪学院大学経済学会[編]
（ISSN:09141901) 
                    28巻 2号(2015.1)を持ち、冊子体の刊行が終了と 
なりました。 
      29巻 1号より電子ブック版として刊行され、「大
阪学院大学学術機関リポジトリ」で見ることがで
きます。  
  8. 大阪学院大学法学研究/大阪学院大学法学会
（ISSN:03855635) 
                   41巻 2号（平 27.3）を持ち、冊子体の刊行が終 
了となりました。 
      平成 27年度刊行分より、「大阪大学学術機関リポ
ジトリ」で公開されます。   
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  9. 大阪学院大学国際学論集/大阪学院大学国際学学会
[編]（ISSN:09170561) 
                   25巻 1・2号(2014.12)を持ち、冊子体の刊行が終
了となりました。 
      26巻 1号より電子ブック版として刊行され、「大
阪学院大学学術機関リポジトリ」で見ることがで
きます。  
  10. 日本経団連賃金総覧/日本経団連労働政策本部編 
      2014年版（2014）を持ち、終刊となりました。 
  11. 日本の消費者信用統計/日本クレジット協会[編] 
      平成 26年版を持ち、冊子体での刊行が終了とな 
りました。 
        以降は協会 HPにてデータ公開されます。 
  12. 鉄道統計年報/国土交通省鉄道局監修 
       平成 23年度版を持ち、冊子体での刊行が終了と
なりました。 
      平成 24年度版からは国土交通省のホームページ
上で公開されます。 
  13. 情報通信データブック/情報通信総合研究所編 
      2014年版を持ち、終刊となりました。 
  14. インド経済・産業データハンドブック/アジア産業研
究所[編] 
      2013年版を持ち、終刊となりました。 
  15. 日経シェア調査/日本産業新聞編 
      2014年版を持ち、終刊となりました。 
  16. Accounting, organizations and society 
      Vol. 47 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  17.   Communist and post-communist studies 
                      Vol. 48 No. 4 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  18. Computers & operations research : an 
international journal 
                     Vol. 64 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  19. Ecological economics : the journal of the 
International Society for Ecological Economics 
                     Vol. 118 (Oct. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  20. Economic modelling 
                     Vol. 51 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  21. European economic review 
                     Vol. 80 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  22. European journal of operational research / 
Association of European Operational Research 
Societies 
                   Vol. 247 No. 3 (16 Dec. 2015)を持ち、冊子体
の購入を中止しました。 
  23. European journal of political economy 
                      Vol. 40 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  24. Explorations in economic history / Graduate 
Program in Economic History 
                      Vol. 58 (Oct. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  25. Games and economic behavior 
                     Vol. 94 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  26. Information sciences : an international journal 
                      Vol. 325 (20 Dec. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  27. The International journal of accounting 
                      Vol. 50 No. 4 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の
購入を中止しました。 
  28. International journal of hospitality management 
                    Vol. 51 (Oct. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  29. International journal of information management 
                     Vol. 35 No. 6 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  30. International review of law and economics 
                     Vol. 44 (Oct. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  31. Japan and the world economy : international 
journal of theory and policy 
                     Vol. 36 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  32. Journal of business research 
                      Vol. 68 No. 12 (Dec. 2015) 
  33. Journal of business venturing 
                      Vol. 30 No. 6 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  34. Journal of comparative economics : the journal 
of the Association for Comparative Economic 
     Studies / John Michael Montias, Yale 
University 
                      Vol. 43 No. 4 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  35. Journal of econometrics 
                      Vol. 189 No. 2 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の
購入を中止しました。 
  36. Journal of economic behavior & organization 
                      Vol. 120 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  37. Journal of economic dynamics & control 
                      Vol. 61 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  38. Journal of economic psychology 
                      Vol. 51 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  39. Journal of economic theory 
                      Vol. 160 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  40. Journal of economics and business / Temple 
University, School of Business Administration 
                      Vol. 82 (Nov.-Dec. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  41. Journal of environmental economics and 
management 
                      Vol. 74 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  42. Journal of financial economics 
                      Vol. 118 No. 3 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の
購入を中止しました。 
  43. Journal of health economics 
                      Vol. 44 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  44. Journal of international economics 
                      Vol. 97 No. 2 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の
購入を中止しました。 
  45. Journal of international money and finance 
                      Vol. 59 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  46. Journal of mathematical economics 
                      Vol. 61 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  47. Journal of monetary economics 
                      Vol. 76 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
  48. Journal of public economics 




  49. Journal of retailing / New York University, 
School of Retailing 
                     Vol. 91 No. 4 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  50. Journal of the Japanese and international 
economies 
                     Vol. 38 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  51. Journal of urban economics 
                     Vol. 90 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  52. Journal of world business : JWB 
                     Vol. 50 No. 4 (Oct. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  53. The Quarterly review of economics and finance : 
journal of the Midwest Economics Association 
                     Vol. 58 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  54. Regional science & urban economics 
                     Vol. 55 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  55. Reports on mathematical physics : initiated by 
Institute of Physics, Nicholas Copernicus 
     University Torun, and the Polish Physical 
Society 
                    Vol. 76 No. 3 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購
入を中止しました。 
  56. Tourism management : research, policies, 
planning 
                     Vol. 51 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  57. World development / Society for the Promotion 
of International Law and Order 
                     Vol. 76 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
    58.  Journal of development economics 
                     Vol. 117 (Nov. 2015)を持ち、冊子体の購入を
中止しました。 
    59.  Journal of banking & finance 
                     Vol. 61 (Dec. 2015)を持ち、冊子体の購入を中
止しました。 
  
   *16-59は、以降オンラインデータベース「Science 
Direct」の PPV（ペイ・パービュー）で閲覧が可能で
す。 
  ◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆    
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
   現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、 
その後各階に配架されます。 
 
   「図書館の PR情報」はお休みいたします。 
  






亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 33号 
                 2016年 4月 8日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いし 
ます。 




2016年 7月 20日 
教職員各位 










  5. 図書館の PR情報 
 □■□■ ■ □ ■□■□ 
  




       昨年、B2書庫から資料の一部をアジアプラザの地下書庫 










  ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいた 
します。   
   
 ② 洋・華韓雑誌製本のお知らせ 
   洋雑誌／華韓雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
   ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いい 
します。 
   【洋雑誌】 
      製本対象年   2014年 
      製本準備    2016年 7月 
      製本期間    2016年 8月 
      館内整理    2016年 9月～10月 
   【華・韓雑誌】 
      製本対象年   2014年 
      製本準備    2016年 7月 
      製本期間    2016年 8月 
      館内整理    2016年 9月～10月 
  
   この期間にご利用になりたい方は、5Fカウンターまでお
申し込み下さい。 
   時期によっては製本業者からコピーを取り寄せることも 
できます。 
  
   ③ 学生の夏休みの間、近隣の中高生へ図書館を開放しま
す（登録制） 
   昨年に引き続き、図書館では地域貢献活動の一環とし 
て、夏休み期間中に近隣の中高生に本学の図書館を体験
してもらうプログラムを展開していきます。 
   中高生に専門書にふれる機会を提供するほか、視聴覚資 
料の視聴、（申出によっては）2Ｆラーニングコモンズや 
3Ｆ自習 PCフロアの利用も提供します。 
   今年度も近隣の中学・高校合わせて約 30校に下記のと 
おり案内をしています。 




   *メールでもご案内しましたが、教職員のお子様で中・
高校生の方のご利用についても昨年同様受け付けてお
ります。詳細につきましてはお問い合わせください。 
             記 
    1) 期 間 8月 5日（金）～9月 16日（金）の開館日 
   2) 時 間 9：00～19：00 




③ 館内 PCの利用は、利用目的に応じて 
貸出可（応申出） 
        4) 利用ガイダンス日時・場所 
    8月 5日（金）もしくは 8日（月）10:00～ 1時間程度 
   亜細亜大学図書館 3階 プレゼンテーションルーム② 
     5)  連絡先  学術情報課 藤懸徳仁・江野敬子 
  
  ④ 「亜大古本募金」にご協力をお願いいたします。 
    先日メールでもご案内しましたが、「亜大古本募金」への 
ご協力をお願いいたします。 
    
   －「亜大古本募金」とは－ 





   詳しくは、前日のメールに添付された「ちらし」、もし
くはこちらをご覧ください。 
   *図書館ではご案内のみとなります。実際は各自でのお
手続きとなりますのでご了承ください。 
    
 ◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
  
  ■ 通常開館 
     7月 1日（金）-8月 5日（金）、9月 21日（水）～ 
     平  日   ： 9：00～21：00 
          土 曜 日   ：  9：00～19：00   
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
   休 館 日  ： 日曜日 
  
  ■ 夏期開館 
8月 8日（月）～10日（水）、8月 16日（火）～9月 1
日（木）、9月 8日（木）～9月 20日（火） 
   平  日   
   1・2・3・5・6・7Ｆ     ・・・   9：00～19：00 
           マルチメディアラボ   ・・・   12：00～18：00 
    4Ｆ・地下書庫     ・・・   9：00～18：30 
  
         休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
          8月 11日（木）～8月 15日（月）【一斉休暇】 
       9月 2日（金）～9月  7日（水）【図書移動作業】 
      （*9月 5日（月）～7日（水）は 2F・3Fの利用がで 
きます 【9：00～16：00】） 
                                 
  ● ７月～９月の特別開館 
    
=================================================== 
        特別開館 ： 7月 3日（日）、10日（日）、17日（日）、
24日（日）、31日（日） 
          8月 20日（土）、21日（日） 
                        9月 25日（日）   
    9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30分前まで） 
                    *7月 3日・24日・31日は 4Fは使えません。        





◆◇ 3. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 





       【長期保存】                       
  ② インプレス Smartgrid ニューズレター 
       【10年保存】  
 ③ CG world & digital video 
                        【3年保存】 
 【受入中止雑誌】 
  ① 予防時報/日本損害保険協会[編] (ISSN:09104208) 
  265号（2016.3）を持ち、終刊しました。 
② 経済学論集/東京大学経済学会[編] (ISSN:00229768) 
                   80巻 3・4号（2016.1）を持ち、冊子体としての
刊行は終刊しました。 
      以降は、東京大学大学院経済学研究科・経済学部 
の HPで公開される予定です。 
③ 早稲田政治経済学雑誌/早稲田大学政治経済学部〔編〕  
(ISSN:02877007) 
       388号（2015.6）を持ち、冊子体としての刊行は 
終刊しました。 
       以降は、早稲田大学政治経済学部ウェブサイト 
内で公開されます。 
                     
◆◇ 4. 新着図書情報  ◇◆ 
  新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
  現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、そ 
の後各階に配架されます。 
  
 ◆◇ 5. 図書館の PR情報  ◇◆ 
  
 知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 






    
  〇 E-book collection とは 
  EBSCOhostのプラットフォームと機能を利用した電子書籍 
コレクションです。 
  学術書・専門書を中心とした多彩な内容となっており、利 
用者は提供される電子書籍コレクションの横断検索、全文 
テキスト検索、全文の閲覧をすることができます。 
  亜細亜大学では、洋書を中心に購入していますが、和書も 
「新訂増補国史大系」全 66冊など閲覧できるものを多数そ 
ろえておりますので、是非ご利用ください。 
    
 【アクセス方法】いずれかの方法でどうぞ 
     『学内』 
① 図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫  
→ （図書・図書情報を探す・読む） 
     →   E-book collection 
② 図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ 
→ （雑誌記事・論文を探す-人文・社会科学） 
     → EBSCOhost → Academic search elite他、 
Login to search → eBook collection 
③ OPAC検索 → （検索結果で書名の後ろ、もしくは
詳細を開いて巻号に「electronic bk.」 or 所在に 
           「e-book」と入っていたら電子ブックです。） 
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   「電子ブックを表示」または IDENTの欄の URLをクリッ
クしてください。 
  
  『学外』 
  ・ 学外からアクセスするには、学外用 IDが必要です。
（EBSCOhost / eBook collection） 
    5Fレファレンスカウンターにお申し込みください。【受
付時間】通常開館時 月～金 9：00～17：00 
   
  【検索方法】 
  ・ トップページの検索窓にキーワード等を入れて検索し
てください。 
    フィールドの選択では、タイトルの他、著者名・
ISBN・出版社などを選択することができます。 
    更に詳しく条件設定ができる「詳細検索」もありま
す。 
  
  【本文閲覧】   
  ・ 検索すると関連した電子書籍の検索結果のリストが表
示されます。 




  ・ ”目次”をクリックすると、目次の閲覧ができます。
「+」の記号で詳細が表示され、閲覧したい項目を 
    クリックすることで、eBook Viewerが開き、本文内の
該当ページに直接アクセスすることができます。 
  




   【ツールバーの使用方法】 
    画面左下「全画面表示」： 画面のサイズに合わせて表示 
   「ページ幅を合わせる」：ページ全体を、閲覧エリアの
幅のサイズに合わせて表示 
   「ページを合わせる」： ページ全体を、閲覧エリアのサ
イズに合わせて表示 
   「-」縮小：ズームアウトを利用できます 
   「+」拡大： ズームインを利用できます 
    画面中下 ＜  ＞ ：  矢印を操作すると、前のペー
ジ、次のページに移動します 
    ＜□（中央のボックス）＞  ： ページ番号を入力す
ると指定したページに移動します  
  
   【ツールアイコンの使用方法】(主要なものの紹介） 
    1. 内容：画面左側に目次が表示されます 
2. 検索対象：閲覧中の電子書籍の全文検索ができま 
   す 
     3. マイノート：電子書籍に関してのノートを作成 
*登録するには、My EBSCOhost（注 1）にサインイン
する必要があります。 
            4. フォルダに追加：電子書籍をフォルダに登録する
ことができます。 
      *登録するには、My EBSCOhost（注 1）にサインイン
する必要があります。 
      5. ページの保存：任意のページを PDFとして保存 
し、最大 100ページまで印刷することができます。 
          （保存可能なページ数はタイトルによって異なります。
タイトルによっては保存が不可の場合もあります。 
和書は最大 60ページです） 
   「ページの保存」をクリックすると、「ページ制限」の
項目にその書籍の「利用可能なページ数」が表示され
ます。 
                                    
↓ 
                                
     印刷をする場合 
   ・どのページを印刷するかラジオボタンで選択後、「PDF 
の保存」をクリック 
   ・該当ページの PDFがコンピュータ上に作成されますの 
で、そこから印刷します 





     * PDFファイルには、Copyright情報、透かし 
（EBSCOhost)、ダウンロード（印刷）時間、アカウ
ント（亜細亜大学）情報が印刷されます 
                              


















    書庫が手狭になってきたということもあり、電子書籍
は今後ますます増えていく予定です。（亜大ではもうひ
とつ電子書籍 DBとして「Maruzen eBook library」が
あります。こちらは次号で紹介予定です） 
    図書館に来なくても研究室や事務所、ご自宅からの閲
覧も可能であるうえ、本文の検索ができるなど便利な
機能もたくさんあります。 
    是非お試しください。 
 






亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 34号 
                2016年 7月 20日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 
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◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆  
 











              
 ② 「読書週間」が始まります。 







            
  ◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 10月-12月（通常開館） 
   平  日   ： 9：00～21：00 





          休 館 日   ： 各日曜日・祝日              
         冬休み期間中 
（12月 26日（月）～1月 5日（木）） 
     
===================================================== 
   特別開館 ： 10月 9日（日）、10月 30日（日）、 
11月 2日（水）～5日（土）   
         9：00～17：00 
  *10月 9日（日）、10月 30日（日）、11月 2日（水） 
…4Ｆは閉館 30分前まで利用できます  
                      11月 3日（木）～5日（土）         
…4Ｆは利用できません           
    
====================================================== 
  冬休み貸出は 12月 3日（土）からになります。 
       学部・短大生 ： 20冊 
                       大学院生  ： 30冊 
  年始は 1月 6日（金）[特別開館（9：00‐17：00）]より
開館します。 
 
     開館カレンダーはこちらから
→ http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
  
   
 ◆◇ 3. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 【新規受入雑誌】    
 ＊ 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させ
ていただきますので、雑誌係までお寄せください。 
① 計画技術計画/研究・技術計画学会[編]  
(ISSN:09147020) 
                              10年保存 
    ② 日本知財学会誌/日本知財学会 (ISSN:1349421X) 
          10年保存 
    ③ 産業学会研究年報/産業学会[編] (09187162) 
                               10年保存 
 【受入中止雑誌】 
  ① 国際協力機構年報（国際協力機構年次報告書）/国際 
協力機構 
        2016年版を持ち、寄贈中止となりました。 
      以降は、「独立行政法人 国際協力機構の HP」に 
て公開されます。 
 【受入中止紀要】 
  ① 名古屋経営短期大学紀要 (ISSN:1346230X) 
                56号（2015.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
      以降は、「名古屋産業大学・名古屋経営短期大学 
リポジトリ」にて公開されます。 
      
   ◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆ 
    新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
      → 新着図書（7days)、新着図書（15days) <> 
    現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置か 
れ、その後各階に配架されます。 
  








  〇 Maruzen eBook Library とは 
   学術書籍に特化した機関向け電子書籍配信サービスで
す。 
   全文検索が可能であり、印刷や PDFファイル形式でのダ
ウンロードも可能です。 




   また、本学アジア研究所が新たな取り組みとしてはじ
めた叢書『アジア研究所叢書』の eBook販売ですが、本
データベースで閲覧が可能となっています。 
   こちらのデータベースは、学外からもご利用いただけ
ます。 
    
  【アクセス方法】いずれかの方法でどうぞ 
     『学内』 
① 図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫  
→ （図書・図書情報を探す・読む） 
    →  Maruzen eBook Library 
②  OPAC検索 → （検索結果一覧で書名の下に 
「電子資料を表示」、もしくは詳細を開いて書名の後ろ 
に「電子ブックを表示」 or 所在に「e-book」と入って 
いたら電子ブックです。） 
  「電子ブックを表示」または IDENTの欄の URLをクリッ
クしてください。 
   
  『学外』 
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①  図書館 HPの「オンラインデータベース」より「学
外からアクセスする場合はこちら」をクリックして
ください。 
   ② 学内で本サービス専用のアカウントを作成できます
（直接本データベースにアクセスする場合に必要です）。 
   
 <アカウント作成方法> 
1. 学内のパソコンから「Maruzen eBook Library」のトッ
プページにアクセスして、画面右上の「アカウント」ボ
タンをクリックします。 















  ・ トップページの検索窓にキーワード等を入れて検索 
してください。 
   「キーワード」と「キーワード」の間にスペースを入 
れると、and検索ができます。 
  ・ 検索項目の「書名」の欄は、プルダウンで「編著者 
名」「目次」「本文」「件名」「ISBN」を選択することが 
    できます。 
  ・ 検索結果の絞り込みは、一覧画面左側「絞り込み」 
で、項目を選択することができます。 
    
  【本文閲覧】   
  ・ 検索すると関連した電子書籍の検索結果のリストが 
表示されます。 
   「閲覧」ボタンをクリックすると閲覧画面が開きま 
す。（*「閲覧」ボタンのないものは契約されていない 
ものです） 
  ・ 画面上に、ページの拡大・縮小、ページをめくるキ 
ーなどがあります。そちらを操作しながら閲覧してく 
ださい。 
  ・ 左側には「目次」があります。また、「単語」にする 
と、閲覧している書籍の本文検索ができます。 
   （検索窓には、最大で 3単語まで入力可） 
  ・ 「印刷/保存」ボタンを押すと PDF形式でダウンロー 
ドできます。印刷はダウンロードしたファイルから行 
ってください。 
    １コンテンツ毎のダウンロードできるページ数は 60ペ 
ージまでとなります。ダウンロードしたページに 
は、注記と”すかし”が入ります。 
         ダウンロードしたファイルは、著作権法に則った個人 
利用の範囲内で利用してください。 
  ・ 閲覧後は必ず「閲覧終了」をクリックしてくださ 
い。 
  
  【便利な機能】 
  ・ シリーズ内本文検索 
   ひとつのシリーズに含まれている全ての本文を横断検 
索することができます。 
1. シリーズ本どれか 1冊の閲覧画面を開き、左上 
「シリーズ」部分の「表示」をクリックしてくださ 
い。 
   2. 表示されたリンクをもう一度クリックしてくださ  
     い 
2. シリーズ本専用のページが開きます。このページの検 
索窓にキーワードを入れると、シリーズ本の横断検索が 





 前号でご紹介した EBSCOの「E-book collection」と合わ 
せて、気軽に使っていただければ幸いです。 
 是非お試しください。 
   





亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail第 35号 
                ２０１６年１０月１４日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 




2017年 1月 19日 
 教職員各位  
このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
  新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて 
  お知らせいたします。 
  今回は 1－3月、4月（一部）の開館日程と図書館の情報で 
す。  
 
    ■□■□ 目 次 □■□■ 
   1. 図書館からのお知らせ 
2. 1-3月、4月（一部）の図書館開館日程 
  3. オンライン情報   
  4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 
 6. 図書館の PR情報 






 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
  












            記 
  【日時】1月 19日（木） 16:10～17:40 
   *申込は必要ありません。直接会場にお越しください。 
  【会場】   7403教室 
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 【対象】  学部生・短大部生・大学院生 
【講師】  日経メディアマーケティング株式会社  
寺山奈保子氏 
   
② ・ 6Fにある「法律専用 PC」に「民商法雑誌 DVD」が追加
されました。 






1. ジュリスト DVD 創刊号（1952.1）～1487号(2015.12) 
       （含「論究ジュリスト」創刊号（2012）～15号(2015)） 
2. 金融商事判例 DVD 創刊号（1966.5）～1480号 
（2015.12） 
3. 労働判例 DVD 創刊号（1967.3）～1122号（2015.12） 
4. 法学教室 DVD   創刊号（1980.10）～366号（2011.3） 
+第一期・第二期の 16冊 
5. 判例タイムズ DVD  創刊号（1950.4）～1417号 
（2015.12） 
6. 金融法務事情 DVD   創刊号（1953.6）～2032号 
（2015.12） 
7. 銀行法務 21DVD  創刊号（1957.10）～794号(2015.12) 
8. 最高裁判所判例解説 DVD   
     創刊号（昭和 29年度版（昭和 30年発行）～ 
平成 24年度版（2015年度発行） 
 9. 邦文法律雑誌記事索引 DVD 
     創刊号（1958年（昭和 32年報）～2005年（平成 
16年報） *全 48巻 
 10. 判例百選 DVD   創刊号（1965.1）～平成 24年刊行分 
（2012） 
   「判例百選」225冊、「重要判例解説」46冊 
   「基本判例解説シリーズ」13冊、「基本判例シリーズ」 
5冊、 
   「担保法の判例Ⅰ・Ⅱ」2冊 
 11.  民商法雑誌  1巻 1号（1935.1）～150巻 6号 
（2014.9）+臨時増刊号 6冊 
 12. 法と民主主義（*） 創刊号（1962.1）～460号 
（2011.7） 









           製本対象年度    2015年 
            館内準備      2017年 1月 
             製本期間      2017年 2月～3月 




   
◆◇ 2. 1－3 月、4 月（一部）の図書館開 
館日程 ◇◆ 
   ○１月（通常（試験期）開館） 
        平  日  ： 9：00～21：00 
        土 曜 日   ：  9：00～19：00 
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます）  
   休 館 日   ： 各日曜日・祝日、1月 14日（土）（大学 
入試センター試験）  
  ============================================ 
特別開館 ： 1月 22日（日）、29日（日）   
      9：00～17：00（4Fは利用できません）          
  ============================================= 
       
■《春休み長期貸出》 *卒業・修了予定者は除く 
 貸出受付 : 1月 24日（火）～3月 23日（木） 
 貸出冊数 : 学部・短大生：20冊 大学院生：30冊 
 返 却 日 : 4月 10日（月）～ 
     *卒業・修了予定者の最終返却日は 3月 8日（水）です。 
 
    ○2-3月、4月 1日～8日（春休み開館） 
        平  日   ： 9：00～17：00  
        土 曜 日   ： 9：00～17：00（４月のみ） 
    *２・３月の土曜日は休館です。   
 （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
        休 館 日   ： 各土曜日（２・３月）・日曜日・祝日 
大学入試日（2月 2日（木)～3日（金）、
14日（火）） 





        [月～金 9：00～17：00] 
                                   
   * 春休み貸出は、上記 1月の予定をご覧ください。 
 
                 4 月 10日（月）から平常開館です。 









       本学が契約している辞書・事典などのデータベース「ジ
ャパンナレッジ」のコンテンツに変更がありました。 
 ■新コンテンツ 
 ・プログレッシブ ビジネス英語辞典（小学館） 12月 1日
公開 
 ・小学館 全文全訳古語辞典（小学館） 12月 16日公開 
 
    ■サービス終了コンテンツ 
 ・JK Who's Who  （2017年 1月 31日で配信終了） 
 ・NNA:アジア＆EU国際情報 （2017年 3月 31日で配信終
了）   
  
 【機能追加情報】 
    本学が契約している朝日新聞等が検索できる「聞蔵Ⅱビ
ジュアル」に 3つの新機能が追加されました。 
  ■検索画面に英語版インターフェース切り替え機能を追加 
  ■人物データベースに「項目の横断検索」機能を追加 
  ■英文ニュースデータベースに「Byline」を追加 
  *それぞれの詳しい内容は、こちらをご覧ください。            
 
   ◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
 * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください             
【新規受入雑誌】  
  1. カンパサール : Kanpasar/エヌ・エヌ・エー 
        【3年保存】 
  
   【受入中止雑誌】 
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1. Hoop : American basketball scene / 日本文化出版 
     24巻 9号（2016.9）を持ち、終刊となりました。 
  2. 特例民法法人白書/内閣府編 
     平成 25年度（平 25）を持ち、終刊となりました。 
  3. 環境統計集/環境省総合環境政策局編 
    平成 24年度版（平 24）を持ち、終刊となりました。 
  4. 日本医師会年次報告書/日本医師会編 
    平成 25年度版（平 25）を持ち、終刊となりました。 
  5. 文学/岩波書店[編] (ISSN:03894029) 
                17巻 6号（2016.12）を持ち、終刊となりました。 
     
   【受入中止紀要】 
   1. 追手門経営論集/追手門学院大学経営学会［編集］ 
   22巻 1号（2016.6）を持ち、寄贈中止となりました。 
   以降「追手門学院大学機関リポジトリ」にて公開され 
ます。 
  2. 追手門経済・経営研究/追手門学院大学 
   23号（2016.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
   以降「追手門学院大学機関リポジトリ」にて公開され 
ます。 
  3.  敬愛大学研究論集/敬愛大学経済学会編集委員会[編] 
    90号（2016.12）を持ち、寄贈中止となりました。 
    以降「敬愛大学・千葉敬愛短期大学学術リポジトリ」
にて公開されます。 
 
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆   
  新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
    → 新着図書（7days)、新着図書（15days) 
 現物は、図書館 1F「新着図書棚」に一定期間置かれ、そ  
の後各階に配架されます。 
 












 図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → 
（図書・図書情報を探す、読む） →各データベース    
  












→ 詳しくは、 クイックガイド ・ ちらし  をご覧 
ください。 
  
◇ 【Index to legal periodicals & books】とは （*
このデータベースは、EBSCO社から提供されています。） 









   → 詳しくは、マニュアル・ちらしをご覧ください。 
  
      ◇ 【CiNii Books】とは 




   約 1,000万件（のべ 1億冊以上）の本の情報や、約 150
万件の著者の情報を検索することができます。 
  どなたでも利用登録なしにご利用いただけます。  
*レコード件数は、2014年 4月 1日時点の数です。 
    → 詳しくは、クイックガイド・ちらしをご覧くださ
い。 
  
   図書情報データベースは、目次から本を探すことができ
るものや、全国の大学図書館の所蔵情報を調べることが 
   できるものなど、色々な使い方ができる便利なデータベ
ースです。是非ご利用いただければと思います。 
 







亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail第 36号 
                   2017年１月 19日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 






































Japan IT week セミナー東京ビッグサイト 市川
教育ITソリューションExpo東京ビッグサイト市川


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初代 浜中直樹 教授（中国語）昭和 19 年（1944）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）昭和 31 年（1956）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 38 年（1963）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）昭和 40 年（1965）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 40 年（1965）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）昭和 47 年（1972）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）昭和 51 年
（1976）.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）昭和 58 年（1983）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）昭和 62 年（1987）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）平成 3 年（1991）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）平成 6 年（1994）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）平成 9 年（1997）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）平成 10 年 (1998）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）平成 15 年（2003）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）平成 16 年（2004）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）平成 20 年（2008）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）平成 24 年
（2012）.4 










































 　a うち図書購入費      























〒180-8629 東京都武蔵野市境 5－24－10 
TEL 0422-36-3279 FAX 0422-36-1081 
Home Page http://www.asia-u.ac.jp/lib/ 
E-mail  library@ml.asia-u.ac.jp
